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In the published article, there was an error in the initial of the author, “Mohammed A”, instead of “Mohammed Y”. 
This error has been corrected as appropriate.  
 
Mise en œuvre de la gestion des antimicrobiens dans les 
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Dans l'article publié, il y avait une erreur dans l'initiale de l'auteur, «Mohammed A», au lieu de «Mohammed Y». Cette 
erreur a été corrigée le cas échéant. 
